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• 
-LITTLE PANTHER·/955 

°'obufolor 
Ta CJ ch a rs Co I I (l 9 (2 
l-li9h School 
(<2dor Fol(s, Iowa 
,._ 
THE LITTLE PANTHER •.• Three words, but three words representing the thousands of 
words that 1t would take to describe TCHS during a school year. Thousands of words that would 
take too much time and space, and that pictures can substitute for. So, on the next few pages 
you will get a pictured view, with a few words to help out, of TCHS-'54, '55 in action, sometimes 
sitting still and at others "goofing ofr• but always learning and having fun, too. The LITTLE 
PANTHER staff hopes you will have as much fun watching TCHS as we had being a part of it. 
Tb12. LiH!q Pe1n!bttt ~au ROW ONE: J. Miller, v. Fowler, D. Wumkes, M. Taylor. 
ROW TWO: E. Refshauge, C. Heckroth, E, Schaefer, C. Muncy, C. Kirk. ROW THREE: L, 
Schaefer, J. Adamson, M. Carnal, P. Cummins, S. Thudiwn. I e <:I. 
!Je,-. 
Virginia Fowler and Dick Wumkes were co-editors of THE LITTLE PANTHER with Jan 
Adamson as feature and art editor, Mary Taylor and Jane Fleming as class editors, Carol Heck-
roth, faculty editor; Sharon Thudium, business manager; and John Miller, sports and photography 
editor. n,o"' 
Y' The PANTHER CUB was published the first semester by the journalism class, and covered 
all happenings in the school. The clas::, ch, 0 ~rl at the semester, cutting the time needed for putting 
out a good newspaper, so the staff decided to :,cop Co .. Op 
~ S~o ~~ ROW ONE: D. Wumkes, Business Manager; V. Fowler, Feature 
Editor; H, Anderson, Editor-in-Chief; E. Refshauge, Publishing Editor; J. Miller, Sports Editor. 
ROW TWO: S. Dickson, C. Heckroth, J. Alton, M. Korver, R. Larsen, P. Adams. ROW THREE: 
D. Gjerde, D.Dillon,P. Webrand,J.Adamson,M. Taylor, B. Densler, B.Joslyn. NOT PICTURED: 
B. Skinner, News Editor. 
As freshmen 
were answered be 
found us becomin 
pecially 
Night. 
During our j 
the theme of the J 
We chose 
our class colors - -
class motto--"'Wh 
spent four educational and enjoyable days. 
High school days come to a close for us with graduation on June 1, 1955. 
PATRICIA ADAMS 
Pep Club 1, 4; Knitting Club l; 
Band 1, 2, 3; Orchestra 1, 2, 3; 
Chorus 1, 2; Drama Club 2; 
Melody Moods 2; Dance Club 
3; Future Nurses' Club 4, Offi-
cer 4; High School Play 3. 
JANET ADAMSON 
Drama Club 1, 2, 3, 4, Officer 
4; L 'Allegro 3, 4; Annual Staff 
4; Panther Cub 4; Chorus 1,3,4; 
Orchestra 1,2,3,4; Band l;Pep 
Band 1, 2; Student Council 2, 
Officer 2; Dance Club 4; Pep 
Club 1; Melody Moods 1,2,3,4; 
Plays 1,2,3,4; Intramurals 2, 
3,4; Girls' Quartet 4. 
JOANNE ALTON 
Chorus 3 ,4; Pep Club 4; Typing 
Club 3,4; Intramurals 3,4; Ma-
rionette Club 4. 
JOHN AZELTINE 
Science Club 4; Marionette 
Club 4; Baseball 4; Chorus 4; 
Basketball 4; Transferred from 
Thompson, Iowa 4. 
HOWARD ANDERSON 
Wrestling 1 , 2, 3; CYF 1, 2,3; 
Football 1, 2, 3; Projectionists' 
Club 1, 2; Melody Moods 3,4; 
Pep Club 1, 2; Model Club 2; 
Stamp Club 1; Dance Club 3 , 
4; Class Officer 2; Panther Cub 
Editor 4; Camera Club 4;Chorus 
1,2; Orchestra 1,2,3; Band 1: 
Letterman's Club 3, 4. 
PHYLLIS BEARD 
Pep Club 1; Pep Band 2, 3, 4; 
Orchestra 1,2,3,4; Band 1,2, 
3,4; Class Officer 3,4; World 
Friendship Club 3, Officer 3; 
Melody Moods 1; Chorus 1; 
Woodwind Quintet 1. 
CAROL CHRISTENSEN 
Pep Club 1, 2; Drama Club l; 
Chorus 1, 2; Dance Club 1, 2; 
Future Nurses' Club 4. 
ROBERT DENSLER 
Band 1, 2, 3; Hobby Club l; 
Chess Club 3; CYF l; Pep Club 
1, 2; Wrestling 4; Dance Club 
4; Panther Cub 4; Melody Moods 
3; Science Club 3. 
MARCELLA DAMGAARD 
CYF 2; Future Nurses' Club 4; 
Dance Club 3; L'Allegro 3; 
Chorus 1,3; Pep Club 1,2,3,4; 
Melody Moods 3. 
SANDRA DICKSON 
Band 3; Orchestra 3,4; Reading 
Club 3,4; Marionette Club 4; 
Transferred from Hampton 3. 
DA YID DILLON 
Football 1, 2, 3, 4; Basketball 
1,2,3,4; Track l,2,3,4;Base-
ball 1, 2, 3; Letterman's Club 
1, 2, 3,4, Officer 3,4; Melody 
Moods 1,2,3,4; Chorus 1,3,4; 
Band 1; Dance Club l; Class 
Officer 3; Drama Club l; 
Policies and Practices Com -
mittee 2;Assembly Committee 
3; Panther Cub Editor 4. 
VIRGINIA FOWLER 
Orchestra 1,2,3,4;' Band 3,4; 
Annual Staff 3,4, Co-Editor 4; 
Pep Club 2, 3; Singing Strin~ 
1, 2, 3; Melody Moods 2, 3, 4; 
lntramurals 2, 3, 4; Assembly 
Committee 2; Panther Cub 4; 
Typing Club 3. 
1955 
JANE FLEMING 
Chorus 1,2; Pep Club 4;Annual 
Staff 4; Dance Club 3; Drama 
Club 2; Class Treasurer 2. 
NORMA FULLER 
Pep Club 1, 2; Chorus 1, 3; 
L 'Allegro 3; CYF 1; Dance Club 
3; Melody Moods 3; Future 
Nurses' Club 4. 
DAVID GJERDE 
Tennis 1, 2, 3, 4; Football l; 
Basketball 1, 2; Melody Moods 
1, 2, 3,4; Student Council 1, 3; 
Annual Staff 3; Dance Club 3, 
4; Panther Cub 4; Chorus 1, 2; 
Letterman's Club 2, 3,4. 
CAROL HECKROTH 
Drama Club 1, 2; Pep Club 1, 
2, 3, 4; Cheerleader 1,2,3,4; 
Pep Band 1,2; Orchestra 1,2,3, 
4; Band 1,2,3,4; Swing Band 2; 
Melody Moods 2, 3, 4; Chorus 
1,4; Dance Club 3,4; Annual 
Staff 4; Panther Cub Staff 4; 
lntramurals 1,2,3,4; Class Sec-
retary 1, 2, 3. 
SUZANNE HAMIL TON 
Band 1; Orchestra 1,2; Pep Band 
2,3,4; Pep Club l; Drama Club 
1,2, Officer 2; Clarinet Quartet 
1,2; Woodwind Quintet l; World 
Friendship Club 3, Officer 3; 
Student Council l; Class Of-
ficer 2; Policies and Practices 
Committee 2; Assembly Com-
mittee 3, Officer 3. 
SYLVIA HEIDEMAN 
Chorus 1,4; World Friendship 
Club 3; Future Nurses' Club 4; 
Typing Club 4; Social Activi-
ties 3. 
MIL TON HENRIKSEN 
Basketball 1,2,3,4; CYF 1,2; 
Football 1, 3, 4; Letterman's 
Club 3,4; Chess Club 3; Track 
2. 
RONALD JOSLYN 
Football l,'2, 3,4; Track 1, 2, 
3,4; Basketball 1,2,3,4; Base-
ball 1,2 ,3 ,4; Class Treasurer 1, 
Class Preside?t 4; Dance Club 
4; Letterman's Club 1,2,3,4, 
President 4; Stamp Club 1, Of-
ficer l; Melody Moods 3, 4; 
Chess Club 3; Student Council 
2; Panther Cub 4. 
0 
CAROL HOF 
Pep Club 2; Dance Club 3; 
Drama Club 1, 2; CYF 1; Band 
3; Class Officer 2; Future Nurses· 
Club 4. 
COLLEEN KIRK 
Transferred from Lena Com -
munity High School, Illinois 4. 
CAROL KIRK 
Dance Club 4; Annual Staff 4; 
Transferred from Sioux Falls, 
South Dakota 4. 
DANIEL KLEMUK 
Melody Moods 1, 2, 3,4; Drama 
Club 1,2,3,4; Plays 1,2,3,4; 
Chorus 1. 2. 3: Operetta 2. 
RITA LARSEN 
Band 1; Melody Moods 2 , 3,4; 
Orchestra 1, 2, 3, 4; Chorus 3 ,4; 
Girls' Quartet 3 ,4; L 'Allegro 3, 
4, Officer 4; Drama Club 1, 2, 
3, 4, Officer 3; Pep Club l; 
Dance Club 3; Panther Cub 4; 
Assembly Committee 2. 
MARGARET KORVER 
Drama Club 1, 2; Dance Club 
3, 4; Future Nurses' Club 4, 
President 4; Pep Club 2, 3, 4; 
Band 3, 4; Chorus 4; Melody 
Moods 2, 3, 4; Cheerleader 2, 
3, 4; Class Officer 4; Intra-
murals 2,3,4. 
CHARLOTTE LINDBERG 
CYF 3; World Friendship 3; 
Future Nurses' Club 4; Typing 
Club 4; Transferred from Jesup 
2. 
DEAN LOSHMAN 
Melody Moods 1, 2; Track 1, 2; 
Foot b a 11 1, 2; Projectionists' 
Club 1,2,3; Dance Club 1,2,;3: 
Student Government 1. 
JOHN MILLER 
S c i enc e C l u b 4; Chorus 4; 
Panther Cub 4; Annual Staff 4; 
Track 4; Madrigal 4; Melody 
Moods 4; T rans f e rr e d from 
Hudson 4. 
W~fl' YoJ 
~~( l'o /JC 
Yo J ~~c NoJ 
l'\((0~1NG. 
TOM MEINDERS 
Football 1,4; Basketball 1, 2, 3, 
4; Baseball l,2,3,4; Tennis 3, 
4; Melody Moods 1, 2, 3, 4; 
Chorus 1, 3,4; Dance Club 3,4; 
Pep Club l; Letterman's Club 
2,3,4. 
ERIKA PITZMAN 
Pep Club 1, 2; Chorus 1, 3; 
Drama Club 1; World Friend-
ship Club 3; Cheerleader 1; 
L 'Allegro 3, 
RONALD RATH 
Wrestling 1, 2, 3; Track 3, 4; 
Tennis 1; Band 1,2,3; Chorus 
4; Melody Moods 3, 4; Chess 
Club 2, 3; Science Club 3, Of-
ficer 3; Dance Club 4; Hobby 
Club l; Student Council 2; Pep 
Club 1, 2, 
KARYL SHREVE 
Chorus 1; lntramurals 1, 2, 3, 
4; Band 1; Pep Club 2; World 
Friendship C 1 u b 3; Future 
Nurses' Club 4; Typing Club 
4. 
ELDA REFSHAUGE 
Annual Staff 4; Dance Club 3, 
4; Panther Cub 4; Pep Club 2; 
Drama Club 1, 2; Intramurals 
1, 2, 3,4; Chorus 1. 
ELIZABETH SKINNER 
Intramurals 1, 2, 3, 4; Chorus 
1, 2, 3,4; Orchestra 1, 2, 3, 4; 
String Octette 1; Singing Strings 
2,3; String Quartet 3,4; Melody 
Moods 2, 4; L 'Allegro 3, 4, Of -
ficer 3; Operetta 2; World 
Friendship Club 3; Social Ac-
tivities 2; Panther Cub 4. 
TERRY STUKENBERG 
Football l; Projectionists' Club 
1,2; Wrestling 1,2,3; Letter-
man's Club 1,2; Dance Club 3; 
Melody Moods 3,4. 
NANCY TECHAU 
Chorus 1,3; World Friendship 3; 
Typing Club 4; L 'Allegro Club 
3. 
MARY TAYLOR 
Chorus 1, 4; Band 1, 2; Drama 
Club 2,3,4; Pep Club 1, 2, 3, 
4; Cheerleader 2,3,4; Dance 
Club 3,4; Annual Staff 4; 
Panther Cub Staff 4; Student 
Government 3; Po 1 i c i es and 
Practices l; Melody Moods 2, 
3,4; lntramurals 1,2,3,4; Class 
Officer 4. 
DENNIS VAN HOUDT 
Projectionists' Club 1,2; Melody 
Moods 1, 2, 3, 4; Dance Club 
3; Pep Club 1, 2. 
REINHARD VOSS 
Football l;Basketball 1,2,3,4; 
CYF 1,2,3,4; Dance Club 3; 
Melody Moods 3; Class Presi-
dent 3; Chorus 2; Band l; Pep 
Club 1. 
SANDRA WILLISON 
Melody Moods 3; Future Nurses' 
Club 4; Dance Club 3; L ~llegro 
3; Chorus 1,3; Pep Club 1, 2, 3, 
4; Band 1. 
PHYLLIS WEBRAND 
Pep Club 2; Dance Club 2; 
Melody Moods 3. 
RICHARD WUMKES 
Melody Moods 1,2,3,4; Foot-
ball 1,2,3; Annual Staff 4, Co-
Editor 4; Assembly Chairman 
4; Orchestra 1, 2, 3,4; Chorus 
1,2,3,4; Concert Band 1; Pan-
ther Cub Staff 4; Letterman's 
Club 1,2,3,4; Dance Club 4; 
Boys' Quartet 3 ,4; Swing Combo 
2,3; Singing Strings 2; Pep Band 
1, 2; Class President 1. 
J. Dodd 
J. Baxter 
J. Cox 
B. Fossum 
J. Gohman 
P. Hanawalt 
K. Hussey 
J. Ray 
B. Brush 
busy 
main pr 
R. Hansen 
M. Huston 
H. Kreb B. Blake 
varied acnvirtes 
class rings brought 
n event the group 
N. Harmon 
C. Immerzeel 
B. Heisler 
T. Jacobsen 
W. Adamson 
J. Bultena 
5-56 a 
D. Hof 
R. Jensen 
M. Anthony 
A. Bunnell 
P. Cummins 
D. Frandsen 
C. Gress 
J. Hoffman 
V Jensen 
E. Auld 
M. Corder 
J. Folsom 
B. Gabby 
A. Haffner 
T. Homer 
C. Jepsen 
A. Johnson 
C. Muncy 
J. Price 
D. Rice 
P. Rogers 
L. Schaefer 
C. Stukenberg 
N. Johnson 
J. Murray 
R. Prior 
S. Riedel 
D. Salmons 
P. Starbeck 
J. Swatosh 
R. Jones 
J. Nymann 
casion. 
N. Stevenson 
J. Thode . 
R. Joslyn L. Kloostra 
A. Overturf P. Pedersen 
s. Thudium s. Thudium 
R. Lough 
E. Popkes 
l program 
f the year 
C amera 
Shy 
P. Striberg 
R. Trotter 
R. Meeker 
D. Poppy 
B. Rice 
T. Robinson 
E. Schaefer 
B. Struyk 
K. Van Engen 
r 
l. i 
'·' 
L. Erickson 
P. Genszler 
-":. 
, .. ' 
R. Grosse 
3, If 
' ,•. 
.. 
•· 
• 
-
C. Guthrie 
S. Alton 
J. Hansen M •. Hughes 
·<! 
W. Formey 
L. Jensen 
B. Kenny B. Lang B. Lauterbach 
V. Michel 
M. Neelans 
F. Riedel 
R. Roskamp 
J. Schulz 
J. Stukenberg D. Teeter R. Thompson 
K. Lemper T. Lively 
R. Ulrich N. Van Engen 
J. Macheak 
M. Smith 
F. Volker 
A. Maucker 
J. Mortimer 
D. Petersen 
A. Rogers 
G. Schulz 
C. Steele 
N. Wellmann 
J. Baker 
B. Bergstrom 
D. Burrage 
J. Clark 
L. Cooksey 
J. Curtis 
N. Handberg 
s. Huston B. Naudzius G. Martens 
Even 
were perfor 
super-salesman sell you a Christ 
J. Hansen C. Harden M. Hill 
C. Adams T. Anthony 
ody Moods 
l the senior 
orked hard 
11, didn't a 
N. Klinger E. Kreb 
C. Benson 
J. Boslough 
I. Carbiener 
s. Coen 
C a mera 
Shy 
B. Crow 
J. Frandsen 
M. Kroemar 
s. Larsen M. Lewis B. Macon C. Martindale L. Mugge 
J. Okerstrom 
J. Petersen 
members 
and bounce. 
M. Prior 
the ninth grade well-represented. 
P. Ruffrudge 
P. Silvey 
G. Tellinghuisen C. Thierman D. Thode J. Trimble C. Uhl 
P. Nelson 
lers, the 
with pep 
R. Watkins 
T. Northrup 
J. Petersen 
L. Plorins 
B. Rockwood 
D. Short 
C. Smith 
B. Winier 
B. Dall 
S. Dotson 
G. Gress 
R. Eliason 
S. Hall 
L. Foote 
N. Handberg S. Hansen 
K. Baerwald 
lenty of 
N. Heber R. Heckroth 
B. Dodd 
K. Frandsen 
E. Hilbert 
M. Martens 
G. Mortimer 
D. Reeder 
K. Strain 
eastern I 
J. Taylor J. Tellinghuisen C. Van Engen 
to 
in north-
T. Ruxlow 
R. Vavra 
K. Sears 
K. Watkins 
C. Middleton 
P. Owens 
J. Rankin 
G. Shoemaker 
M. Winslow 
R. Fossum 
M. Hundley 
D. Hagenow 
T, Kenny 
friendly school. 
K, Hansen 
T. Klemuk 
M. Henry 
D. Kloostra 
centered around class 
class together as a unit, 
A. Herman 
M. Kreb M. Kreb 
R. Hill 
S. Kubicek 
J. Larsen 
P. Martin 
L. Penn 
S. Roth 
M. Schultz 
M. Silvey 
B. Stokes 
M. Larsen P. Lee J. Leibundguth B. Lemper 
N. Miller 
on their senior trip. 
A warm May e class boarding a 
bus for Devil's 
ledge they ed in natural science units. 
N. Thierman E. Thudium M. Van Hauen C. Wilfang 
G. Lively 
C. Morris 
z. Plorins 
.,. 
'i· 
~~.n-. .,,:tt..., -~ ~ .... ,11. 
C. Sanders 
E. Shelton 
J. Simpson 
L. Wood 
M. Llewellyn 
J. Pedersen 
s. Rankin 
K. Schultz 
Camera 
Shy 
M. Silvey 
K. Stewart 
W. Stout 
T.C, 
12 St. Marys 32 
6 Eldora 54 
6 LaPorte 19 
19 Grundy C. 13 
R. Joslyn, T. Meinders, B. Joslyn, P. Johnson, 
B. Grosse, B. Kenny, D. Rice , M. Anthony, T. 
Northrup, L. Jensen , B. Roskamp, D. Peterson. 
M. Henriksen, D. Dillon, J. Dodd, R. Trotter, · 
J. Ray , B. Gabby, K. Hussey, B. Blake, W, 
Fortney, A. Rogers, B. Adamson, L. Mitchell. 
Co-Captain 
T.C. 
0 Ackley 26 
19 Reinbeck 41 
13 Jesup 26 
13 Traer 31 
I Jon Adamson 
I 
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Pap (/u b ROW ONE: P. Silvey, B. Blaker, J. Stukenberg, C. Benson, M. Carne!, M. 
Taylor, M. Korver, C. Heckroth, S. Riedel, C. Stukenberg. ROW TWO: A. Overturf, J. Macheak, 
S. Coen, B. Macon, G. Tellinghuisen, B. Naudzius, B. England, N. Johnson, M. Hughes, B. Brush. 
ROW THREE: s. Alton, S. Brown, J. Petersen, J. Trimble, 'M. Neelans, K. Lemper, N. Wellman, 
J. Frandsen, P. Genzler, L. Christensen,P. Adams. ROW FOUR: D. Hof, J. Schulz, C. Anderson, 
R. Prior, T. Jacobsen, M. Prior, N. Stevenson, J. Swatosh, J. Alton, F. Riedel. ROW FIVE: N. 
Klinger, B. Fossum, S. Thudium, C. Jepsen, J. Baxter, C. Steele, M. Damgaard, S. Heisler, s. 
Willison, M. Hill. 
P. Silvey, B. 
l-
Var51ty (1'e<Zrlead.ars 
M. Taylor, M. Korver, C. Heck-
roth, S. Riedel, C. Stukenberg. 
Blaker, J. Stukenberg, C. Benson, M. Carnal. 
LaH.arman'.s (II.lb ROW ONE·. R T D D'll B J 1 J R M H ik • rotter, • 1 on, • os yn, • ay, • enr sen. 
ROW TWO: D. Salmons, D. Rice, T.Stukenberg,P. Pedersen, R. Voss, A. Rogers. ROW THREE: 
T. Meinders, D. Gjerde, B. Grosse, B. Gabby, B. Blake. ROW FOUR: H. Kreb, D. Wumkes, H. 
Anderson, B. Joslyn, J. Dodd, M. Anthony • 
B. Joslyn 
R. Joslyn 
Voss 
Frandsen 
Dillon • Kreb 
• Co -captain 
The Basketball squad ex-
perienced a disappointing 
season this year. However·, 
much progress was made 
during the season. At the 
beginning we were beaten 
by forty points. But at the 
end, it was only a matter 
of a few points. The squad 
earned itself the reputation 
of not giving up when it was 
behind. 
Good luck to next year's 
squad. 
Anthony Rice 
Meinders 
Gabby 
Henriksen 
Grosse 
A, Rogers 
J. Nymann 
D. Rice 
w. Fonney 
D. Peterson 
L. Michel 
J. Thode 
J. Clark N, Handberg 
J. Okerstrom s. Huston 
T. Northrup J. Hansen 
I 
G. Martins 
w 
r 
(2 
s 
I P. Pedersen J. Dodd I. Carbiener 
T. Stukenburg G. Schulz 
CAMERA SHY: D. Thode 
Coach Happ 
Manager Smith 
I 
D. Densler, R. Jensen, B. Roskamp , 
ton, D. Poppy, D. Salmons, L. J 
Mugge , K. Hussey. 
T.C. 11 Hampton 
20 Waverly 
19 West Union 
36 Jesup 
23 Cedar Falls 
Petersen, R. Lough, H. Middle-
en , T. Anthony, M. Lewis , L. 
5 New Hampton 33 
16 Iowa Falls 27 
20 Traer 19 
3 West B. 36 
28 Independence 13 
BACK ROW: D. Dillon, B. } oslyn, J. Dodd, B. Rice, R. Joslyn, 
H. _Kreb, G. Schulz, J. Thode, J. Miller. FIRST ROW: Charles 
Thierman, N. Handberg, T. Northrup, D. Rice, J. Petersen, L. 
Cooksey. 
DPPER LEFT: Champ Dillon. LOWE~ LEFT: State Qualifying 
440 Relay, J. Miller, T. Northrup, D. Dillon, R. Joslyn, and Discus 
thrower, B. Joslyn. 
S prinq 5porls 
Coach Stokstad 
A. Rogers 
R. Lough 
D. Gjerde 
T. Meinders 
B. Bi.ake 
J. Clark 
W. Fortney 
GOLF 
J. Azeltine 
P. Adams 
D. Short 
Choru5· 
ROW ONE: M. Korver, J. Folsom, B. Heisler, C. Steele, C. Jepsen, S. Heisler, B. Van Engen, J. Baxter, C. Stukenberg, M. Carnal, C. Benson , S. Thudium, 
J. Adamson, P. Cummins, ROW TWO: J. Macheak, A, Bunnell, R. Larsen, L. Christensen, B. England, s. Brown, J. Stukenberg, B. Lang, s. Dotson , R. 
Prior, C. Heckroth, N. Johnson.A. Maucker,G. Lindberg.A. Haffner,B. Brush. ROW THREE: J. Frandsen,H. Kreb,G. Tellinghuisen,G. Martindale,B. Fossum, 
L. Schaefer, B. Skinner, B. Winier, s. Heideman, E. Schaefer, C. Guthrie, B. Blaker, s. Larsen, P. Nelson, C. Smith, s. Riedel, P. Ruffridge, M. Hughes , 
ROW FOUR: L. Mugge, D. Salmons, R. Hanson, R, Watkins, L. Cooksey, W. Adamson, J. Alton , M.- Hill, M. Taylor, N. Klinger, T. Jacobsen, B. Auld, 
S. Thudium, B. Rice, W. Fortney, T. Meinders, D, Poppy, R. Rath.- D. Thode. ROW FIVE: T. Stukenberg, J. Baker, J. Peterson, J. Ray, B. Gabby, B. 
Lauterbach, P. Johnson, J. Azeltine, J. Miller, D- Wumkes, L. Kloostra, J. Dodd, G. Schulz, J. Price, P, Striberg, J. Clark, M. Anthony, R. Trotter, D. 
Dillon, D. Peterson. 
Chorus 
G ir l.s' 5ext<2 l~ Q LEFT TO RIGHT: 
B. Lang , M. Gorder, B. Heisler, B. Brush, 
J. Stukenberg. CAMERA SHY: M. Carnal. 
Doys1 Ou<Jr-l:.a-l LEFT TO RIGHT: B. 
Hansen, J. Baker, L. Kloostra , J. Ray, 
Girl/ ()uar{e-l-te LEFT TO 
RIGHT: B. Blaker, J. Adamson, C. Stuken-
berg, R. Larsen. 
Girls' l'"rio LEFT TO RIGHT: R. Prior, 
J. Baxtc; , D. Jepsen, 
Conc<Zrl Oand 
ROW ONE: T. Galloway, P. Hake, M. Huston, C. Anderson, L. Bisterfelt, J. Trimble, M. Prior, V. Fowler, P. Beard. ROW TWO: C. Muncy, B. Macon, 
J. Peterson, s. Coen, L. Erickson, B. Blake, S. Huston, D. Frandsen, B. Struyk, P. Hanawalt, P. Genzler, P. Silvey, A. Overturf. ROW THREE: Z. Plorins, 
V. Michel, F. Riedel, K. Lemper, A. Rogers, M. Smith, B. lilrich, M. Lewis, R. Meeker, T. Lively, M. Hill. ROW FOUR: D. Teter, R. Thompson, C. 
lmmerzeel,L. Plorins, B. Rnskamo . J. Hansen. 
Dr a S S 5 ,z )(~a i LEFT TO RIGHT: K. Lemper, F. Riedel, 
R. Roskamp, M. Lewis, Z. Plorins, S. Huston. 
Dand 
Clar i f"l<Zt. Uuortatta 
LEFT TO RIGHT: T. Galloway, M. 
Huston, P. Hake, C. Anderson. 
Dross Uuar-l~ LEFT To 
RIGHT: B. Blake , A . Rogers, B. 
Struyk, D. Frandsen. 
Clorinal Ouil\ta.H~ LEFT TO RlGHT: B. Macon, 
J. Peterson, C. Muncy, L. Bisterfelt, N. Wellman. 
Co"c'2r-t Orcht2.s-lra 
ROW ONE: K. Van Engen, B. Skinner, N. Wellman, A. Maucker, B. Winier, P. Beard, A. Bunnell, R. Meeker, N. Van Engen. ROW TWO: V. Fowler, 
J. Price, L. Schaefer, B. Fossum, J. Bultena, C. Martindale, G. Tellinghuisen, S. Dickson, C. Muncy, S. Dotson, C. Anderson, T. Galloway, R. Prior, 
M. Huston, P. Hake. ROW THREE: J. Adamson, R. Larsen, S. Larsen, E. Kreb, P. Nelson, J. Frandsen, C. Heckroth, J. Baxter, C. Jepsen. ROW FOUR: 
s. Thudium, P. Cummins, J. Gohman, D. Salmons, C. Gress, M. Prior, L. Erickson. ROW FIVE: N. Stevenson, R. Thompson, N. Johnson, B. Blake, M. 
Anthony, S. Riedel, A. Rogers, D. Poppy, B. Struyk, B. Gabby, D. Frandsen, D. Short, S. Heisler, D. Wumkes. 
Orches-lra 
5<21'\ior Sirin~ Ouor-leUQ LEFT TO RIGHT: K. 
Van Engen, B. Skinner, R. Prior, N. Van Engen. 
J"u" i or 5-lr ii°' 9 Ouorl q_ l LEFT TO RIGHT: c. Ma1-
tindale, G, Tellinghuisen, J. Curtis, N. Klinger. 
Katrin •.•.•...•.•.•••.•..••. Rita Larsen 
Marna • • •••.••••••••••••••• Janet Adamson 
Papa .•••.••••••••••••••• Richard Thompson 
Dagmar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Trina Kenny 
Christine •••••••••••••••••••. Ann Maucker 
Mr. Hyde •••. . ••••••••••••• Dick Frandsen 
Nels • • • • • • • • ••••••••••••••• Bill Blake 
Aunt Trina ••••••••••••••••• Priscilla Hake 
Aunt Sigrid • . • . • • • • • • • • • • • • • • Janet Baxter 
Aunt Jenny • . • • •••••.•••••••• Betty Heisler 
"You go to the cathedral with Uncle Bertel, Laura, 
but I must stay with her." 
Helga shows compassion for the Woman and 
stays home to take care of her while the others go 
to the Oiristmas celebratioo. 
Why-lha C1'irna.s R0n9 
by Elizabeth McFadden 
Helga • • • • • • • . ••••••••••••• Rita Larsen 
Laura .•••••••••••••••••••• Pat Hanawalt 
Uncle Bertel ••••••••••••••• Richard Thompson 
Woman ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Janet Adamson 
I 
Dy John Van D ruten 
" 'It is a far, far better thing that I 
do than I have ever done ••• .' " 
Mr. Hyde finishes reading one 
of his books to the enthralled Norwegian 
family. 
Uncle Chris • • • •••••••••••• John Price 
The Woman • • • • • • •••••••••• Mary Taylor 
Mr. Thorkelson • • • • • • ••••••• Ronnie Lough 
Dr. Johnson • • • . • • • • • • • • • • • • • Roger Trotter 
Arne • • . • • • • • •••••••••••••• Mike Henry 
A Nurse •••••••••••.••••.•• Norma Harmon 
Soda Clerk • • • • •••••••••••••• Butch Hansen 
Madeline • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Marcia Hughes 
Dorothy • • • • • • • • ••••••••• Nancy Stevenson 
Florence Dana Moorehead •••••••• Shirley Riedel 
TCUS 
". • • and they found Mary, Joseph and the Baby, 
lying in a manager.•• 
The Nativity scene at the end of the program. 
'-loppy Jourr.<ly 
By Thornton Wilder 
Stagemanager • • • • • • • • •• Jim Hansen 
Ma •••••••••••••••• Nancy Wellman 
Arthur . • • • • • • • • • • • • • Dick Blott 
Caroline • • • • • • • • ••••• Ann Maucker 
Pa • • • • • • •• , ••••••• Jack Dodd 
Beulah • • ••• ~ ••••• Nancy Van Engen 
"Just keep going straight ahead," 
The Stagemanager gives Pa directions for getting 
to Trenton. 
There were many shows produced by TCHS this year. "I Remember Mama," the story 
of a family from Norway and their life in the U.S. was a high school version of the play given on 
Broadway a few years ago. It was presented November 19, 1954, 
"Why the Chimes Rang" was an adaption of tlie book of the same name by Raymond Alden, 
and was given along with the Oiristmas Choral Concert just before Christmas vacation. The 
program was very effective, featuring Christmas religiously, 
Tha by Anton Chekov 
Helena Ivanovna Popov • • ••••••••••••• Janet Adamson 
Door 
Grigorji Stepanovitch Smirnov ......... Richard Thompson 
Luka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Roger Meeker 
"You betrayed me, Nichol, left me alone for weeks ••• " 
Mrs. Popov reminisces about her dead husband. 
Droduc-l 101\5 
February 28, 1955 was the date of An Evening of Comedy, when "Happy Journey," "The 
Boor," and "The Hopeless Passion of Mr. Bunyon" was presented, All three were very light 
and had rather impossible situations which made quite an enjoyable evening. 
Dass ion Tha Uopelas.s 
Mr o~f\~Of'\ by Lord Dunsany 
Mr. Muffin •••••••••••• Dick Frandsen 
Mr. Bunyon • • • • • • •••••• Bill Struyk 
Miss Sleggit ••••••••••• Priscilla Hake 
"Ah, what adorable fashionableness I" 
of 
Mr. Bunyon explains his feelings about Miss 
Sleggit to Mr. Muffin. 
I 'A 11<29 ro ROW ONE: B. Brush, R. Larsen, A. Maucker, B. England, s. Brown, N. John-
son. ROW TWO: J. Stukenberg, M. Hill, B. Blaker, J. Adamson, R, Prior, S. Riedel, A. Bunnell. 
ROW THREE: N, Wellman, C. Benson, S, Thudium, T. Jacobsen, M. Carnal, B. Skinner, E. 
Schaefer, B. Lang. ROW FOOR: B. Heisler, S. Heisler, N. Van Engen, J. Baxter, C. Stukenberg, 
C. Jepsen, C. Steele. 
Mo9 j -Ton'2 .5 LEFT TO RIGHT: N. Johnson, S. Heisler, R. Thompson, B. Blake, L. 
Erickson, C. Anderson, A. Rogers, M. Huston, K. Lemper, T. Galloway, R. Frandsen, P. Hake, 
B. Struyk, R. Meeker. 
Pcz p l3o n d ROW ONE: P. Beard, S. Hamilton, C. Anderson, C. Muncy, P. Hake, M. Huston, 
R. Meeker, P. Hanawalt. ROW TWO: B. Blake, K. Lemper, L. Erickson, R. Thompson, N. 
Stevenson, C. Immerzeel, B. Struyk, M. Lewis. 
.s,, n ,·or Da"C. <l Club ROW ONE·. B F M K c s uk be J B " , , • ossum, . orver, . t en rg, . axter, 
J. Adamson, M. Taylor, J. Folsem. ROW TWO: B. Brush, N. Johnson, S. Riedel, .R. Prior, J. 
Swatosh, C. Heckroth, E. Refshauge, C. Kirk, A. Overturf. ROW THREE: B. Blake, R. Rath, 
B. Rice, B. Gabby, R. Trotter, J. Ray, T. Meinders, R. Meeker. ROW FOUR: B. Joslyn, D. 
Dillon, B. Wumkes, G. Schulz, H. Anderson, J. Dodd, B. Grosse, B. Densler, D. Gjerde. 
Junior D<lne<2 Club ROW ONE: C. Martindale, G. Tellinghuisen, M. Prior,N. Klinger, 
S. Dotson, F. Riedel, C. Anderson, J. Schulz, P. Genszler. ROW TWO: J. Macheak, B. Macon, 
J. Frandsen, B. Naudzius, L. Mugge, B. Bergstrom, J. Stukenberg, B. England, J. Peterson, M. 
Adams. ROW THREE: P. Silvey, A. Rogers, J. Hansen, M. Hill, L. Jensen, M. Carnal, M. Kroe-
mer, T. Anthony, M. Lewis, C. Hardin, B. Blaker. ROW FOUR: W. Fortney, J. Peterson, D. 
Peterson, C. Steele, B. Short, C. Uhl, B. Lauterbach, L. Plorins, R. Watkins, S. Heisler. 
Cl-.ris•Uon 9ouih Fellows ,rp_ ROW ONE: c. Guthrie,H.Kreb,R. 
Trotter, L. Bisterfelt. ROW TWO: J. Trimble,C. Hardin, R. Jones, G. Martins, 
K. Hussy, B. Macon. ROW THREE: A.Popkes, J. Clark, P. Joonson, J. Nyman, 
J. Dodd, B. Rice, L. Cooksey. 
Corne.l""O C.lub ROW ONE: P.Pederson,J.Nyman,T.Homer,P. Striberg. 
ROW TWO: B. Gabby, J. Thode, B, Joslyn, C. Immerzeel, 
FlAvrfl. r'\ursas C. lub · ROW ONE: D. Hof, M. Korver, P. Adams, K. 
Shreve. ROW TWO: A. Overturf, A. Haffner, C. Lindberg, C, Hof. ROW THREE: 
M. Prior, S. Willison, S. Thudium, N. Fuller. ROW FOOR: J. Bultena, M, 
Damgaard, S. Heideman, J. Fulsom. 
Morion<lH<Z (fu b ROW ONE: R. Jensen, J. Swatosh, N. Harmon, J. 
Azeltine. ROW TWO: M. Hughes, S. Dickson, E. Kreb, J. Alton. ROW THREE: 
s. Dotson, N. Klinger, D. Poppy, C. Gress, G. Tellinghuisen. 
' 
Ri Odin 9 C I u b ROW ONE: S. Thudium, S. Thudium, _P. Cummins, 
E. Schaefer. ROW TWO: N. Wellman, L. Schaefer, B. Lang, S. Dickson. 
Masqu" 5 ROW ONE: M. Taylor, R. Larsen, J. · Adamson, s. Riedel, B. 
Heisler. ROW TWO: N. Harmon, N. Stevenson,P. Hake, J. Baxter, s. Thudium, 
A. Maucker. ROW THREE: R. Meeker, B. Hansen, B. Struyk, R. Trotter, B. 
Blake. ROW FOOR: R. Jensen, D. Klemuk, R. Thompson, J. Price. 
5to"'P ( ltJb ROW ONE: J. Peterson, N. Handberg, 
D. Short. ROW THREE: J. Baker, C. Thierman. 
SciQ l"ICQ Club ROW ONE: J. Azeltine, T. Galloway, J. Gdunan, R. Thompson, N. 
Yan Engen. ROW TWO: M. Hughes, E. Kreb, A. Maucker, P. Hanawalt, C. Muncy, N. Harmon. 
ROW THREE: L. Bisterfelt, B. Winier, K. Van Engen, J. Bultena, R. Jones, D. Salmons, M. 
Huston. ROW FOUR: D. Poppy, J. Price, J. Miller, S, Huston, R. Jensen, A. Popkes. 
Jr. 
The seniors' trip to Oticago this year was educational and a lot of fun too, as these snaps 
show. The girls' bus wasn't very crowded--that's Elda Refshauge's elbow sticking down out of 
the rafters in the upper right hand corner. Erika Pitzman and Marcella Damgaard seem to be 
enjoying someone on that phone. Carol and Colleen Kirk and Dick Wumkes are looking at one of 
the many statues in the Museum of Natural History. And there's Carol Hof squeezing her suit-
case together for an appropriate close to a wonderful trip. 
Trip 
"Some Enchanted ·Evening" was the theme of this year's Junior-Senior Prom held m the 
Commons. Mr. Maricle is shown at the banquet giving his speech after the welcome and response 
by Bob Rice and Mary Taylor, respectively, and preceeding the presentation of the Ladder of 
Success by Bill Joslyn to Jack Dodd. After Dinner there was dancing against this background 
of an island in the South Pacific. Barb Fossum, Dale Poppy, Carol Heckroth, and Bill Joslyn 
are shown here. At the intermission, the May Queen, Carol Heckroth, was announced, followed 
by more dancing to make a very enchanting memory for the seniors. 
Sr. 
Queen Carol Heckroth with escort 
Bill Joslyn and crown -bearer Dickie 
Happ. 
IV\ory Toy /or 
LEFT TO RIGHT: C. Christensen, D. Wumkes, M. 
Taylor, D. Dillon, V. Fowler, B. Densler, J. Adam-
son, J. Miller. 
June 3rd started quite windy and cool, but 
quite perfect for the May Queen, her attendants 
Ri-lo Lor-SQ" 
Ploy 
Pa-t-li Adams 
Oue<2f'\ 
Carol 
1-l <2 ck r~h 
ended a beautiful sunny day 
and all who particioated in 
Day 
JQ(\ 
Ad ('.]rnson 
Suzy 
I-lam i /{on 
The attendants and escorts do the Maypole Dance. 
(cro I Chris-len.S<Zf\ 
LEFT TO RIGHT: P. Adams,D. Loshman,R. Larsen , 
T. Meinders, s. Hamilton, D. Gjerde, M. Korver, 
T. Stukenbenz. 
The Cook. 
This one's 
gotta be posed I 
Hawaii, yeti 
"Mr. Sandman ••• " 
Study away! 
Barb's been to the 
Prom! 
You mean they trust you guys 
with this 
stuff? 
(]55 
Wof\Or5 
Bausch & Lomb Science A ward 
John Miller Caldwell Language Arts A ward 
Virginia Fowler 
DAR - Good Citizen A ward 
Suzanne Hamilton 
-t I Special Drama Recognitions 
~dam,on Danny Klemuk filta Lan_e_n ___ 
National Honor Society 
Jan Adamson Virgnina Fowler 
Phyllis Beard Suzanne Hamilton 
Betty Skinner 
Mary Taylor 
--I John Miller 
IL-----__._ 
C / a 5 .s of '? 5 
Jan Adamson 
Phyllis Beard 
Jan Adamson 
Virginia Fowler 
Carol Heckroth 
Golden TC Music A wards 
Virgima Fowler 
Carol Heckroth 
Rita Larsen 
Quill & Scroll 
Rita Larsen 
John Miller 
Elda Refshauge 
John Miller 
Betty Skinner 
Betty Skinner 
Mary Taylor 
Dick Wumkes 
L. Anderson 
R. Hanson 
w. Happ 
C. Harper 
G. Hartwell 
W. Maricle 
W. Aurand M. Brown M. Divelbess W. Gohrnan 
D. K. Curtis,. head of the Department of T 
led the Teachers High faculty during 1954-55. 
The mathematics department was com 
Jackson, Mr. Herrick, Mr. Peck, Mrs. Brown .md Miss 1~~.,.'"'"" 
Dr. Curtis 
D. Herrick C. L. Jac}<son 
P. Mazula M. Mohn 
uca tion. was assisted b 
Mohn, Mr. Stockstad, and Miss Sc 
Miss Struble was chairman and instruct-
or of foreign languages. 
Business education classes were led by 
Miss Stone, head, along with Mr. Phillips 
and Mr. Pryschodzin. 
The music department was composed 
of Mr. Weber, Mr. Aurand, . Mrs. Schneider 
and Mr. Moon. head. 
F. Kasiske D. McMahon 
A. Moon v. Mork 
E. Opfer L. Peck C. Phillips A. Potter 
The IOCialstudies department consisted of Miss Opfer, Miss Anderson, Miss Harper, 
Mrs. Brown, Miss Kasiske, and Mr. Mork, chairman. 
Mr. Hartwell, assisted by Miss Schmitt, was chairman of the arts and industries 
department. Miss Hanson was chairman of home economics. 
1'he language ans department, with 
Mr. Vander Beek as chairman, was made up 
of Miss Divelbess, Miss Opfer, Miss Ander-
son, s Harper, and Mrs. Bradley, who 
ed M!ss Schultz when illness prevent-
ed 
r headed the science depart-
Gohrnan ~nd Mr. 
Winkleman members of this 
group. 
Mrs. Fowler served ool nurse, 
and Mr. Paulson 
visual aids. 
M. Schultz L. Shefte 
M. Struble H. Vander Beek W. Walsh 
DR. BRIMM 
L. Stokstad 
H. Weber 
J. Przychodzin 
For helping with the annual, we should like to say 
al\ks 
l3ruf\skill Dairy 
C Q do r Lu rn b e2 r C o. 
Class o( '5t, 
Delrna Weiko.r-l: 
Dr: 4.'-.. Mas warb 
PiQrce Studio 
Dr: Do" Pa f) I y 
Dr. W Vaf'\der- DeQ k 
Dr. Myrile S{of'\Q 
Jaf\yce TobQrQlla 
KQrw1fl5 
by whom the pictures in this annual were taken. 
For nelpmg our school and helping to make our school what it is, to these seemingly tire-
less workers, we should like to express a special 
01.1r Ttini~or.s Mr. Barrett, Mr. Petersen. 
y 
0 
u 
S a C r '2 t Ory Janyce Taberella. 
0 ur C oo-k5 Mrs. Kirk, Mrs. Boslough, Mrs. 
Bergstrom, Mrs. Therklesen. NOT PICTURED: Mrs. 
Adamson. 
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